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制, 但不能低于法定投资的 30% ,
除由政府规定的情况外。
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截至 1996年 4月, 竣工的各类项目









度推出的总额为 46. 308亿美元的 17
个投标建设项目中, 有关能源建设与
交通运输的承建项目各 5个, 旅游设
































门提供 BOT培训, 协调和指导 BOT
项目的实施。BOT中心内设四个行政




















































































































































































































款; 水利项目基本建设完毕, 有些已经发挥效益; 一批农畜产品加工项目
即将投产。截至今年 5月底,吉林省松辽平原项目总计利用世界银行贷款
达 5亿多元,项目建设成绩显著。
吉林省利用世界银行贷款项目的发展还很不平衡, 有些项目工期拖
长,影响了效益的发挥;有的项目在管理过程中出现很多矛盾。为了解决
这些问题,省政府专门召开了全省农业利用世界银行贷款项目工作会议,
旨在加大组织领导力度,激发项目的内在活力, 并积极做好贷款的归还工
作。(钟 欣)
